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ABSTRACT
Gangguan tidur merupakan keluhan yang paling sering ditemukan pada pasien nyeri kepala primer. Peningkatan intensitas dan
frekuensi nyeri kepala dapat mengakibatkan peningkatan gangguan tidur dan memburuknya kualitas tidur. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui hubungan intensitas nyeri dengan kualitas tidur pada penderita nyeri kepala primer. Jenis penelitian ini adalah
analitik observasional dengan pendekatan cross sectional, di Poliklinik Saraf RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Setiap pasien
dinilai intensitas nyeri berdasarkan Numeric Rating Scale, dan kualitas tidurnya berdasarkan Pittsburgh Sleep Quality Index.
Terdapat 43 pasien nyeri kepala primer, dimana persentase penderita nyeri kepala primer lebih banyak pada wanita (74,4%)
dibandingkan pria (25,6%). Nyeri kepala primer yang terbanyak adalah tension type headache (65,1%). Uji statistik menggunakan
Spearman Rank Correlation Test menunjukkan hubungan yang bermakna antara intensitas nyeri dengan kualitas tidur pada
penderita nyeri kepala primer (p= 0,008; r= 0,402). Kesimpulannya, peningkatan intensitas nyeri pada penderita nyeri kepala primer
dapat mengakibatkan kualitas tidur yang semakin memburuk. 
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